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Film animasi merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan secara visual 
maupun audio. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin 
meningkat, namun persaingan antar manusia juga semakin ketat. Banyak manusia 
yang menggunakan cara-cara kotor  untuk memuaskan keinginannya dan sebagai 
hasilnya orang lain menjadi korban dari keserakahannya. Perancangan ini 
bertujuan untuk menciptakan animasi pendek yang dapat mengingatkan dan 
menjelaskan manusia akan dosa-dosa besar yang membahayakan diri sendiri dan 
orang lain. 
 




Animated film is one of the media to convey messages with visual and audio. Along 
with the times, increasing human needs, but the competition between people is 
increasingly difficult. Many people who use dirty tricks to satisfy his desire and as a 
result other people become victims of human greed. This design aims to create a 
short animation that can remind and explain human sins and also great harm others. 
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